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ABSTRAK 
 
PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK MESIN PADA 
PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN SATUAN 





Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa 
Pendidikan.Teknik.Mesin Pada Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Satuan 
Pendidikan (PPLSP) dari segi kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial dimasa 
pandemi covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa peserta PPLSP Tahun 2020 Pendidikan Teknik 
Mesin angkatan 2016. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Dengan 
jumlah populasi sebanyak 48 responden. Teknik pengambilan data dengan menggunakan 
angket/kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pada penguasaan kompetensi 
pedagogik (perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian) dengan 
nilai mean sebesar 87,96 Itu artinya berada pada kelas interval 81-99 (Baik) dengan 
memperoleh jumlah responden sebesar 29 mahasiswa atau 60,4%. Pada pelaksanaan 
PPLSP dalam kompetensi pedagogik yang meliputi perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berada pada kategori “Baik”. Pada penguasaan 
kompetensi sosial dengan nilai mean sebesar 34,92 itu artinya berada pada kelas interval 
31-37 (Baik) dengan memperoleh jumlah responden sebesar 28 mahasiswa atau 58,3%. 
Pada pelaksanaan PPLSP dalam kompetensi sosial yang berada pada kategori “Baik”. 
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ABSTRACT 
 
PERCEPTION OF MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION 
STUDENTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATION 
UNITED EDUCATION FIELD EXPERIENCE PROGRAM IN THE 





Indonesian Education University 
 
The purpose of this study was to determine the Perceptions of Educational 
Students, Engineering, Machines in the Implementation of the Education Unit Field 
Experience Program (PPLSP) in terms of pedagogical competence and social competence 
during the Covid-19 pandemic. This research was conducted at the University of 
Education of Indonesia (UPI) with the research subject, namely students participating in 
the 2020 PPLSP Mechanical Engineering Education batch of 2016. The research was 
conducted in August 2020. With a total population of 48 respondents. The sampling 
technique used a questionnaire/questionnaire. The data analysis technique used 
descriptive analysis. 
The results of this study indicate that: (1) The mastery of pedagogical competence 
(learning planning, learning implementation, and assessment) with a mean value of 87.96 
means that they are in the 81-99 interval class (Good) by obtaining a total of 29 students 
as respondents. or 60.4%. In the implementation of PPLSP, the pedagogical competence 
which includes learning planning, learning implementation and assessment is in the 
"Good" category. (2) On the mastery of social competence with a mean value of 34.92, 
that means being in the 31-37 (Good) interval class by obtaining a total of 28 students or 
58.3% respondents. In the implementation of PPLSP in social competences that are in the 
"Good" category. 
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